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Ajuts per a empreses de l'àmbit de la biotecnologia
04.10.2011. Notícies del Parc   -   El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial té la missió d'impulsar la
R+D+i empresarial i així, elevar el grau d'innovació de les empreses.
Dins del programa d'activitats R+D+i promogut per l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE) i el Ministeri
de Ciència i Innovació (MICINN), el Parc de Recerca UAB i el Parc Tecnològic del Vallès han organitzat aquesta jornada amb
el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per parlar sobre les eines de finançament disponibles per a
empreses de l'àmbit de la biotecnologia.
La presentació ha corregut  a càrrec de Maria Pilar Sanz, Tècnica del Departament de Coordinació i Dinamització del CDTI.
Ha explicat les eines per al finançament d'R+D+i  nacionals, com el suport a projectes individuals i en cooperació, les ajudes
NEOTECNEOTEC -destinades a les spin off-, l'Innteracionalitza -que pretén donar a suport a la internacionalització de
tecnologies desenvolupades per PIMES-, i també ha repassat altres convocatòries que han obert aquest any, com Innvierte,
Innocredit o Innodemnada.
A més, també ha explicat els programes de cooperació internacional que desenvolupa el CDTI,  com per exemple el VII
Programa Marco, promogut des de la Unió Europea, o els Programes Bilaterals i Multilaterals per donar suport a la R+D entre
entitats en els àmbits europeus, iberoamericà... Ha finalitzat detallant les característiques de la Iniciativa Eurostars, programa
europeu de col·laboració internacional per a PIMES innovadores.
Un cop acabada la presentació, que ha tingut una gran assistència, s'han realitzat entrevistes individuals entre diferents
empreses, que busquen assessorament, i la Tècnica del CDTI.
